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1. 
ïa dit verslag G*VSN va aaa oversieht vaa kat potgroadbedrijfsonder-
aoek over 4« periode v«a 1 aai iet 51 deoeaber tf«5* I» Ait tijdvak tija 
ar in totaal 24 aoaatm fsaoasa. l<fa monster in gedeeltelijk ondsrsooht. 
Sa evifip JJ aoasters sija vollsdi* oadsrsoakt. Ia da p«»lo4« m 1 aai 
tôt 51 daoeaber ward 26 keer mb feesosk gebracht aan kat potgroadbedrijf. 
Ia de aagavia# va» Pijaaokar ward op 1 oktober een partij gegraven veen 
beoordeeld. Mt veen laad «en nogal fijn® sa diohte »tructuur. Oagravaa va-
»«a kaaaaa sterk van eaaenstelüng wisselen. Genoeade partij tm« vaa vrij» 
wi niet bruikbaar voor po tgroadprodak tia . 
ïïitganfsaaterialen aa*»«>«Sa*<*k3K <*«*«• «*«<**»«»««• 
Vinkeveens »aan (aaaatar 484} 
Sot organlsohe-stofgahalte is hoog. Sof koolaura kalkgakalta ia 
laag* Be pH is aoraaal. Sm aijfars voor ij sar sa aluainiua sijs gan-
atig laan* Sa zoutgehalten aija voldoende laag* Stikstof, foifor an 
kali werden weinig gevonden. 9« oijfers voor aagneeiua sa «>n<iaw si ja 
BO?k<MI1« 
Ia da afgelopen period« ia het Yiakavsaas veen structureel gesisa, 
vrij goed geweest. 
frurfstrooiBol 
Za alla potgronden ward £ 30jt saivar bolsterveen doorgewerkt. farl 
etrooiael is vrij koaataat vaa ssasastslliag, 8traatarsal gaaisa kaa 
worden opgemerkt dat teat srg luchtig is« foor kat samenstellen vaa 
potgronden is kat uitstekend geschikt. 
Startvaaa 
Öader stortveen wordaa verstaan aaagsals vaa bolster aa «wart» 
**«u Teelal wordt ar aaar gas traafd dergelijke aaagsals in da wiatar 
ta lataa doorvriesea. Road 20 dsssabar ward «an partij startvaaa aan-
S 4 
gevoerd dia raw gasskat bastoad ait /5 daal swartveen aa /5 daal 
bolater. »et aatsria&l was gedeeltelijk doorvroren. Mt vasa is rede­
lijk braikbaar vaar potgroadproduktie. 
Kaaft (aaastar 8.0« 45561} 
Bit saad, afkoaetig ait da Sraaaaaa duinen, bavat vrijval «een 
koolzure kalk. Be pH is aan da lags kaat. ist ijaaraijfar is voldoen­
de laag* ist aluainiuaoijfer is wat hoog. 
f. 
Wat struotuur betreft 1« hat *and fijn«* daa dulnaimd. Toor var-
aohraltag vflui potgronden kan hat eohter worden gebruikt. 
Kun«t»eatatoff«m 
»e volgende kaaataaatateffaa werden gebruikt. 
1* kalkaargel (ßolokal) 
f* lederaaal + 11£ N 
3* aeajpeatetof it » 10 - IS 
4* dnbbalaaparfoafaat z tgOç* 
garaidin« wa de potaroad 
Aaavaakalljk ward de potgroad aaaaagaatald alt ÎOjt Tinkeveena 
veen an 50jt turfstrooiael. Later !• 41t gewijsigd «a viri «r nwxfct 
of aaa taai» Tan 35£ Vink^veens v«w, 35jt Stortvaea an 30$ tarfatrooi-
••l* Aar da alapotgroadaa ward veelal far a' ?0 li tar zaad toegevoegd, 
MJ - ia tosatepotgronde» ward «aaa aand doorgewerkt. Aan «11« potgroa-
daa werd par a* 4 kg k&lkaargel toegevoegd. Aan da alapotgroadaa ward 
par »5 1 kg 12 - 10 - 10 + è k£ dubbelauparfoafaat teagiTO««!* Ba 
toiaate-potgronden verden beaaat aat 1 kg lederaeel • 1 kg 12 - 10 - 18 
• 1k« dubbeleuperfoafaat par w?» 
114 liât aaaenatellen vu da potgml worden da benodigde aitgangaaa-
t a ri al en eaigaslaa voorgeaengd »at behulp ta» aaa tractor aat voorla-
dar, la bat vooraengea wordt liât la aaa aeng- ea aaalaaehiae gebraoht. 
fljim deae bewerking writ da kunataaat toegevoegd. la liât aa&faa 
«a aale® wordt da potgroad dlrakt aaar da kweker gebraoht. 
||A («on»tara 598 t/a 1130}* 
Ba aaalyaeoljfer» sija la da >ljla«« opgeaoaea. Oadar alapoi-
gronda» varataaa va alla potgronden dl« sija banaat aat t kg 12-10-18 
• è lug dubbalaaperfoafaat par »*. 
JDa aeaatara 534 mi 535 hebben aaa koog organiaoh-atof gehalte, 
la overige aoaatera hebben aaa aoraaal t©t vrij hoog organ!ash- atof-
gehalte. Koolsure kalk ward voldoende gevonden. Da flfa «lja goad, lia 
Ijaaratjfara *1J» «aaatlg laag* aluainiaaoijfera «lia voldoende 
laag. Ba kaukenaoutgehaltea m d» gloeireatea si ja eveneane voldoeade 
laag* Sa vatar eploabare stikstof, foafaat aa kali werdea noraaal tat 
fliak gevonden. Se oijfera too* asgaeslva aa aaagawi si ja voldoende 
ho©«. 
% 
Overwegend toan worden gesteld dal 4« oheaisehe eftaenetelling iras dese 
aouBter« vrij imI ta. 
tttMtn (aoneters 171 t/a 119?) 
twr analyseoijfers verwijden we naar 4* bijlag*. tot 4* tonate-
potgronden wor4ea 41« potgronden |w«kMi waaraan per a^ 1 kg leder-
•••1» 1 kg 1?* 10-18 •llc# dubbeleuperfoefaat is toegevoegd, 
to aonsters 427» 115* oa 1157 Ml»«» •«» boog organieoh-stofgehalte, 
lot organlsohe-Btofgehalte van aonotsr 2J4 1» noraaal. De «mil* 
aonsters hebben esn vrij hoe« organieeh stofgehalte. »onster 1157 fee-
vat weinig koolzure kalk en hseft een lag« pH. Be mitiri 171 t/» 
1156 aora&al tot flink koolsaro kalk. Be se MMt«n hebben 
vrij noraale 98* »• De ijsoroijfere si ja gunstig !««*• ®o aluainiua-
eijfers alsaede 4« sout gehalten *ija voldoend® 1m|, In aoastor 171 
wsr4 flink stikstof en normaal kali gevonden. De voedingstoestand van 
de »OMtiri 254» 427» ®öê is goed. Monster $0 bevat flink voedings­
stoffen. Heneter 11$$ bevat utti ia v*t«r oplosbars stikstof. Monster 
1157 is mm mm stikstof» fosfor «n kali. Be eijfere voor aagnesiua 
on aangaan si ja voldoende hoog. 
We hebben 4« indruk dat bij 4« potgrond waarvan aonster 1157 i» 
geaoaen «sa beaestingsfout is. Zoals gesteld heeft 4«ss een lag« pH 
en is «es aan vo«4iagMtoff*a. 
Monster 807 i» genoaen op hst bodrijf van @«8. Jansen to Honselerdijk. 
Bit «toaster valt baltst» het zogenaaade potgrondbedri $ fsonder zoek. ?oor-
geaengde uitgangsaaterialen werden op versoek voor rekening van 4« 
Firaa oa4srsooht. Aan 4o haad vaa 4o aaalyseoljfors is 
advies gegeven voor hst oppotten van toaaten en paprika's. 
ff nam» 
Be struotuur va» de afgeleverde pot grondend al noraale eisen 
voldaan. 
Koaklasio 
Bot geheel saaenvattend kunnen we hot volgende konkinderen. 
1* Be ui tgangeaaterialen, Vinkeveens veen, turfstrooisel, stort-
veen en sand fcebbea aan aoraale eisen voldaan. 
f* Be eheaisohe samen»tolling van de elapotgrondaoneters was vrij 
go#4. ïa de toaate-potgrondaonsters kwaaea nogal verschillen 
voor. 
4 
3* Ho structuur van do potgrond Is wij noraaal «»«««st. 
(«A emriii) 
Voosr 4« komA« ported* adrlooroa wo do pet«rondsa oio vel#* ooaoa 
to «tall«a » 
Ag Qppotion van sla, «aAlJrlo «ai pwrkplanten. 
Voropoaoa van toaaten on kOBkoaaars. 
35* îiakorooa» TOO* 
35* otftrttoM 
30* turfstrooisel 
• •* ssand 
to* *' toovoofoa 
5 k| kalkasrsol 
1 kg t» - 10 - 1# 
§ kg du¥b»lsuperfosfaat, 
Oppottsa R W  toaatoa, keakoaaoro «a blosakool, 
35* Tiakorooao vooa 
35* stortvssa 
30* turfstrooisol 
••antuesl • •* saad 
nn<|F * M M  M  W L * W W ^ F P »  
5 kg kolkaorfol 
% kg lodoxwool 
1 kg 12-10-1S 
I kg Sporaadx 4« 
G* ?ot*rond llo«Biat«rij 
9 éoloa taifttarf 
1 éool uni 
i |IA4M OjUkWAAMAM Jfw«> 3® vW'WwWjJÇl^^B 
5 k# kalkaergsl 
1| kg 14 • 14 • 14 
150 pro» dubfcalsmporfosfaat 
i k$ Sporaaix à. 
Sooopt 0 is ooaoa*ootolA i» ovorlo* aot ir. l«A»oU Bik tu kot froofita* 
iioa TO** to Bloeaiaterij to A«ls«oor. 
Haaldvijk, fotraari 1#é. 
O.A. Boovtjo« 
•aart 1féé* ^ 
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